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日本から見た戦間期チェコスロヴァキア土地改革
































土地はそれぞれ 2ha以下で、それに対して 500ha超の土地を所有する 2000人の大土地所有者
が、チェコスロヴァキア全土の土地の約 3分の 1を所有していた。特にシュヴァルツェンベル










革関連法の制定が始まった。早くも独立（1918年 10月 28日）から 10日ほど（1918年 11月 9日）
で、土地収用準備のために大所領分割禁止法 zákon o obstavení velkostatku˚が制定されていること
は、独立以前から土地改革の必要性が考慮されていたことを示すといえる。土地改革の代表的三
法の、土地収用法 záborový zákon（1919年 4月 16日）、土地分与法 prˇídělový zákon（1920年 1月
30日）、土地補償法 zákon náhradový（1920年 4月 8日）は、独立後、わずか 1年半ほどで成立した。
土地改革のために収用された土地は 402万 1617ha（国全体の 28.6％）で、そのうち農地は 128




配に処せられた土地は 180万 782ha（収用された土地の 44.8％）、そのうち農地は 86万 8601ha（収
用された農地の 32.6％）であった。いったん収用されてから収用除外となり、元の所有者に戻
された土地は 183万 1920ha（収用された土地の 45.6％）、そのうち農地は 41万 8858ha（収用さ






















































































「チェコ農民党    54
社会民衆党    50
チェコ国家民衆党   36



































1919年 3月 26日に 32名からなる議会委員会が選出され、土地改革法について原案作りがな
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